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REUNIÓ ORDINÀRIA DIA 13.4.85 
RESUM D'ACORDS: 
1.- MUSEU: El vocal de Museu informà de la reunió 
mantinguda, el proppassa t dia 6 d'abril, amb el 
batlle i el regidor de cultu ra de Riudoms , Srs. Hum -
bert Mallafré i Ventura Gili respectivament, els ar-
quitectes Víctor A.Baiges i Sra. Viera com a au tors 
del projecte d'acondicionament de cal Ma rc Massó 
com a seu del Museu Històric Municipal i a la qual 
hi assistiren, en rep resentació del CERAP, en Car-
les Martí i Josep M.Riu. En aquesta reunió, després 
d'explicar als representants de l'Ajuntament el pro-
cés que s' havia seguit per a l'elaboració de l'esmen-
tat projecte i que es fonamenta en l'acord que, en el 
seu dia, adoptà el Patronat del Museu Històric Mu-
nicipal, s'acord à la convocatòria d'una propera 
reunió de l'esmentat Patronat a fi de presentar a ls 
seus membres el projecte de referènc ia i estudiar les 
possibles vies a seguir de cara a ficar-lo a la pràcti-
ca. Seguidament s'acordà per unanimitat : a) Desig-
nar , d'acord amb els estatus del Patronat del Museu 
Històric Municipal, els dos vocals que han 
d'assistir-hi en representació del CERAP i que són 
Carles Martí i Joan J .Carri on. b) Demanar que 
s'i nclogui a l'ordre del dia de l'esmentada reunió 
del patrona t un punt referent al nomenament d 'en 
Ca rles Martí i Martí com a director de l Museu His-
tòri c Municipa l. 
2.- A proposta del vocal de patrimoni, fou aprovat, per 
unanimitat, l' inventari de béns patrimonials del 
CE RAP a 31.12.84, el qual ha estat valorat en 
3.560.539'- pts. 
3.- ESTAT DE CO MPTES ler. TRIMESTRE: A pro-
posta del tresorer fou aprovat, per unanimita t, l'es-
tat de comptes del CE RAP corresponent a l !er. tri-
mes tre de l'a ny en curs, el qual reflexa unes entra-
des de 749.205 pts. i unes sortides de 731.357 pts. 
4.- AL TA: S'acordà, per unanimitat d 'admetre com a 
soci numerari del CE RAP a Ferran Castelló i 
Au qué. 
5.- APERTURA C/ C: S'acordà, per unanimitat, 
d 'obrir un compte corren t, a nom del CERAP , a l 
Banc Mercantil de Tarragona, sucursa l de Riu -
doms. 
6.- CONSELL SOCIAL: S'acordà , per unanimita t, 
convocar reunió ordinàr ia del Consell Social corres-
ponent al !er. trimes tre I 'a ny en curs, el proper dis-
sabte dia 27 d'abril a 3/ 4 de 10 i a les 10 del vespre 
en la . i 2a. convocatòr ia respectivament. 
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7.- SANT JORDI-85: Amb motiu de la celebració de la 
diada de Sant Jordi s'acordà celebrar l'acte de pre-
sentació del quadern núm . 8 Salvador Massó: Crò-
nica d ' una època, el primer quart del s. XIX, 
d'Eugeni Perea i Simón, el proper dia 28 d 'abril , 
també s' acordà instal.la r, en aquesta mateixa data, 
una parada de venda de publicacions del CERAP a 
Ja plaça de l'Església. 
8.- LLEI DEL «PATRIMONIO HISTÓRICO ESPA-
ÑOL»: S'acordà, per unanimitat, demanar al Mi-
nistre de Cultura la retirada del projecte de llei so-
bre el «Patrimonio Histórico Español » per conside-
rar que la projectada llei és restrictiva i !imitativa de 
les competències assolides per I 'Estatut de Catalu-
nya. 
9.- Davant del luctuós fet de la mort del soci de l'enti-
tat Sr. Llu ís Torrell i Salvat, s'acordà, per unanimi-
tat, d'expressar a la Sra. Dolors Domingo, vídua de 
Torrell, el condol de la junta directiva per tant irre-
parable pèrdua. 
I o.: El president informà que s' havien cursat diverses 
sol.licituts de subvenció a l Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, acollint-nos a les 
bases fetes públiques per aquest estament i que han 
de regir durant el present any . 
Il.- El president informà que havia tramés unes pu ntua-
litzacions a la direcció de la revista local l'Om, en 
relació a Ja confusa terminologia que s'empra en di-
versos apart ats de l'esmentada revista, de data 
15.3 .85 , per a designar l'Exposició Permanent 
d'Arq ueologia, la qual exposició forma part del 
Mu seu Hi stòric Municipal. 
CONSELL SOCIAL 
REUNIÓ ORDI NÀRIA Jer. TRIMESTRE 1985 
RESUM D'ACORDS: 
1.- En primer lloc s'acordà designar com a presidenta de 
la reunió a Ja representant de Ja secció d 'art, Conxa 
Torres i Sabaté. 
2. - A proposta de la junta directiva fou aprovat, per 
unanimitat , l'estat de comptes corresponent al !er. 
trimestre de l'any en curs. 
3.- La junta directiva, així com les diverses seccions, in-
formaren de les activitats desenrotllades durant l' es· 
mental període . 11 
